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Saturday, the Eleventh of May 
Nineteen Hundred and Ninety-Six 
at Eleven O'Clock
Weatherford, Oklahoma 73096
Includes Fall 1995, Spring 1996, 
and probable Summer 1996 graduates
Convocation Exercises
Milam Stadium 
Saturday, May 11, 1996 
11:00 a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Solemn March






Convocation Address.............................................................. Bill Bernhardt H
Trial Lawyer and Novelist
Presentation of Candidates........................................................ Dr. Bob Brown
Vice-President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees.......................................................Dr. Joe Anna Hibler
President





Name Grade Point Hometown
Ronda Christine Dixon 4.00 Enid
Stephanie Diane Helmke 3.92 Preston KS
Kristopher John Kessinger 3.90 Woodward
Lori Ann Kromer 3.97 Hollis
Khanh Quoc Nguyen 4.00 Durant
Anna V. Vikulova O'Nan 4.00 Edmond
Amanda Carol Johnson Odom 4.00 Elk City
Bojana Popic' 3.98 Yugoslavia
Jennifer Joene Raab 3.97 Mustang
Robin Denise Rozzell 3.92 Weatherford
Annette Louise Russi 4.00 Walters
Jason Edward Thibodeau 4.00 Enid
Martin Wayne Tucker 3.90 McLoud
Lynn M. Zucksworth 3.94 El Reno
MAGNA CUM LAUDE
Carmen Annette Barnes 3.79 Temple
Katrina L. Bowman 3.81 Vici
Debbie Lynette Loudermilk Brendle 3.82 Muskogee
Melody Dawn Burris 3.81 Weatherford
Connie Elizabeth Cart 3.80 Binger
Lori Michelle Schmidt Cloud 3.80 Oklahoma City
Terri Elaine Crisp 3.83 Elk City
Jacquelin Dawn Rabe Dewbre 3.87 Lone Grove
Bryan D. Estes 3.87 Canute
Amy Louise Gray 3.81 Oklahoma City
Jamie Lynn Hancock 3.86 Wagoner
Mary Lucille Hurley 3.80 Dallas TX
Deborah Mae Hutcherson 3.78 Hydro
Patricia Ann Malone Johnson 3.75 Weatherford
Jennifer Annette Koehn 3.84 Kingfisher
Valari Lea Lewis 3.87 Elk City
Paula Lynn Wiedemann Liberton 3.83 Mustang
Jace Evan Mouse 3.86 Elk City
Amanda Kaye Murray 3.83 Clearfield UT
Julie Michelle O'Neal 3.78 Weatherford
Darlene Kay Ratzlaff 3.82 Fairview
Eddie Wayne Sasseen 3.81 Foss
Zane Cody Sharum 3.83 Sayre
Meggan Lea Shores 3.76 Goodwell
Naomi Ruth Sigle 3.77 Clinton
Debra Susanne Silk 3.85 Savre
Joan Annette Spitzer 3.77 Sayre
Tricia Danae Underwood 3.84 Muleshoe TX
Michele Abby Zehr 3.80 Shawnee
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CUMLAUDE
Matthew Scott Adrian 3.68 Yukon
Nolen Dale Anderson 3.53 Ardmore
Tiffini Dawn Britton Arrington 3.58 Amarillo TX
Kristin Rachelle Biddy 3.55 Bums Flat
Janet Elaine Bridges 3.68 Lubbock TX
John Travis Butler 3.68 Fort Cobb
Ruth Christine Geppert Cavins 3.66 Weatherford
Joy Elaine Ensey Celsor 3.62 Sentinel
Benjamin Karl Coster 3.59 Blanchard
Gregory Paul Daubenspeck 3.72 Tuttle
Thuong The Do 3.50 Dallas TX
Rebecca Ann Boyle Dougherty 3.74 Weatherford
Dondra Jan DeLoach Driskill 3.62 Lubbock TX
Julie Kathleen Fagan 3.57 Enid
Terri Annette McGinn Fleming 3.62 Elk City
Christine Renee Schuessler Ford 3.62 Thomas
Justin Randel Ford 3.54 Thomas
Pamela Jo Foster 3.61 Anadarko
Jane Anne Lorenz Frymire 3.66 Thomas
Sherry Kay Hacker 3.52 MyraTX
Barry Allen Hays 3.51 Seiling
Diana Ruth Heddlesten 3.72 Carnegie
Vickie Jane Allen Hill 3.50 Ardmore
Shasta R. Webb Jay 3.60 Elk City
Barbie Jean Zander Jimenez 3.52 Mutual
Leonie Lynn Kinder 3.58 Colcord
Tammi Rhea LaFoe 3.57 Anadarko
Sherri Lee Latimer 3.57 Guthrie
Douglas Brad Lierle 3.65 Hydro
Bryan Keith Markham 3.68 Allison TX
Martha Lea Martin 3.61 Fort Smith AR
Christine Joi Timmons Matkin 3.64 Broken Arrow
Christopher Litton May 3.54 Mustang
Ronda Marie McAllister 3.65 Weatherford
Kerri Lea McKnight 3.68 Oklahoma City
Thomas Alan McVey Jr. 3.64 Enid
Anne Marie Meek 3.59 Weatherford
Julie Katherine Millspaugh 3.71 Weatherford
Glenna Kay Hancock Mincher 3.55 Elk City
Jason Scott Morton 3.50 Hammon
Diana Kay Depuy O'Neal 3.64 Hooker
Jackie Neal Patton 3.57 Weatherford
Royce Alan Petty 3.51 Stephenville TX
Sheila Ann Pitzer 3.58 Canute
Melissa Cheri Perkins Rains 3.51 Clovis NM
Sophie Nicole Ross 3.66 Shamrock TX
Derek Andrew Schenk 3.72 Watonga
Michael W. Schmitz 3.60 Weatherford
Lori Rene Bond Shepherd 3.56 Weatherford
Tracy Dave Sipe 3.50 Tuttle
Aaron Michael Smith 3.69 Hinton
Vicky Lynn Calahan Stark 3.65 Woodward
Nicole Marie Strahl 3.71 Yukon
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Terry Len Thompson 3.63 Shamrock TX
Tonja Re'nee Tripp Thompson 3.66 Elk City
Anita G. Tosh 3.73 Yukon
Tonya Rayne Tucker 3.72 Ponca City
Theresa Christene Morse Tyler 3.56 Carnegie
Dara Anne West 3.58 Mustang
Russell Dean Whitehead 3.68 Sharon
Tina Marie Wiggins 3.67 Clinton
Fairy Sue Northington Zinn 3.53 Blair
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Candidates for Degrees *
School of Arts and Sciences
BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR HOMETOWN
John Randall Barnett Criminal Justice Elk City
Michael Derrell Barnett Chemistry Weatherford
Bryan Wayne Bennett Chemistry Ninnekah
Jason Paul Brezina History Waurika
Linda Raye Phillips Bruce Sociology (Social Work) Arapaho
Leroy Harrison Carroll Sociology Elk City
Misty Dawn Cloud Speech-Theatre 
(Theatre Emphasis)
Elk City
Brian Keith Connally Criminal Justice Anadarko
Damon Thad Culver History Elk City
Gregory Paul Daubenspeck Speech-Theatre 
(Theatre Emphasis)
Tuttle
Keri Rene Estes Political Science Fort Gordon GA
Frankie Dean Evans Physics Camargo
James D. Fisher History Cordell
Mitchell Franklin Fuller 11 Political Science Cordell
Skyler James Greco Political Science Weatherford
Michael Paul Hanks Speech-Theatre 
(Speech Emphasis)
Calumet
Josie E. Santibanez Herzer Chemistry Mineral Wells TX
Andrea Dawn Hoffman Speech-Theatre 
(Speech Emphasis)
Custer City
Robyn Nicole Hoffman English Custer City
John C. Holthe English Altus
Darrel Eugene Johnson English Weatherford
Michael Dwayne King History Bums Flat
Joe Bill Kobs English Mountain View
Amy Kathrine Lee Chemistry Apache
Joel Vasquez Maldonado History Hobart
Anne Marie Meek Speech-Theatre 
(Speech Emphasis)
Weatherford
Jeffrey S. Mills Physics Weatherford
Joseph Daniel Radke Political Science Arapaho
Robbie Scott Robertson Criminal Justice Mustang
Scott Andrew Rosiere Political Science Elk City
Brian Lee Simmons Chemistry Vinita
Angela Yvonne Smith History Euless TX
Steven Jeffrey Sparks Criminal Justice Heavener
Rayna Beth Squires Criminal Justice Weatherford




Shandy Ryan Adel man Biological Sciences Guymon
* Graduation is official provided all degree requirements are completed
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Matthew Scott Adrian Chemistry (Professional) Yukon
Tiffini Dawn Britton Arrington Biological Sciences Amarillo TX
Janet Sue Range Bailey Psychology Arnett
Melissa Dawn Barger Biological Sciences Lookeba
Carmen Annette Barnes Bio-Physics Temple
Michael Dale Bates Biological Sciences Hydro
Don D. Beard Biological Sciences Hugo
Terry Lane Bodey Psychology Elk City
Tammy Kim Boyer Biological Sciences Elk City
Brandie Danielle Brooks Psychology Blair
Joel Allen Brooks Psychology Weatherford
Tanya Lanette Brown Psychology Tipton
John Bradley Buckendorff Psychology Oklahoma City
John Travis Butler Computer Science Fort Cobb
Connie Elizabeth Cart Housing and Interior Design Binger
Jesse Dean Carter Biological Sciences Bums Flat
Ruth Christine Geppert Cavins Psychology Weatherford
Ralph Brian Chapman Mathematics Sayre
Melissa Sue Conrady Biological Sciences Canton
Benjamin Karl Coster Engineering Physics Blanchard
Kent W. Cox Biological Sciences Weatherford
Terri Elaine Crisp Biological Sciences Elk City
Janna Kay Crow Psychology Granite
Amy Danielle Custer Biological Sciences Coldwater KS
Mark Leroy Davis Biological Sciences Mustang
Michael Shawn Dehnisch Biological Sciences Weatherford
Tonya Elaine DeRollo Psychology Altus
Jacquelin Dawn Rabe Dewbre Biological Sciences Lone Grove
Carl Jefferson Dismuke Computer Science Marlow
Ronda Christine Dixon Psychology Enid
Trinh Thi Do Biological Sciences Oklahoma City
Michael Scott Dodson Computer Science Altus
Shane Richard Ellick Psychology Picher
Scott J. Ellis Biological Sciences Elk City
Martin Todd Engelmann Biological Sciences Hunt TX
Floyd Walter Epton Biological Sciences Anadarko
Frankie Dean Evans Mathematics Camargo
Lynnetta M. Evans Computer Science Vici
Dena P. Sumpter Fanning Psychology Clinton
Rachel Anne Fette Chemistry (Professional) McAlester
John Mark Folks Biological Sciences Weatherford
Joshua Stewart Freeman Psychology Texhoma
Gary Don Gartrell Chemistry Fargo
Kerry Michelle Gillham Biological Sciences Springfield MO
Stacy Lee Lighty Haumpy Biological Sciences Mesquite TX
Barry Allen Hays Chemistry (Professional) Seiling
Jackie Lynn Hendrickson Biological Sciences Weatherford
Ricky Lee Herrington Jr. Mathematics Hydro
Julie Anne Porter Hickman Biological Sciences Ulysses KS
Brian Lee Hightower Mathematics Watonga
Co (Andy) Minh Ho Biological Sciences Weatherford
Michael James Hodges Computer Science Duncan
Claudia Ann Howard Psychology Shawnee
Jason Robert Huber Psychology Fletcher
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Deborah Mae Hutcherson Psychology Hydro
Kimberly Rachelle Jennings Psychology Hobart
Amy Michelle Canter Johnson Biological Sciences San Angelo TX
Todd Alan Keeny Biological Sciences Wichita KS
Kristy Kae Kelley Psychology Fort Cobb
Kristopher John Kessinger Mathematics Woodward
Brenda Kay Yeagin Kinnison Psychology Cleveland
Derrill Ray Kughn Biological Sciences Kingfisher
Shannon Gene Kunkel Biological Sciences Garden City KS
Kevin Lynn Langley Psychology Foss
Marc Darnell Leggett Biological Sciences Midland TX
Glenda Lynn Sharp Lewis Psychology Hennessey
Tommy Hayes Lucas Biological Sciences Woodward
Laura Anne Marshall Psychology Elk City
Shawn Marie McDaniel Biological Sciences Texhoma
Cammy Page McDaugale Psychology Weatherford
Ida Sue Priebe McLemore Biological Sciences Colony
Jeffrey S. Mills Chemistry Weatherford
Julie Katherine Millspaugh Psychology Weatherford
Jitendra Ramesh Mistry Biological Sciences Chicago IL
Jace Evan Mouse Computer Science Elk City
Julie Ann Carter Nadal Biological Sciences Claremore
Ricky Curtis Norman Computer Science Ponca City
Julie Michelle O'Neal Psychology Weatherford
Tracy Dawn Ownbey Biological Sciences Mustang
Hetal Patel Biological Sciences Germantown TN
Jagruti Rakesh Raman Patel Computer Science Altus
Tiger A. Gardenhire Pendergrass Psychology Weatherford
Bojana Popic' Physics YUGOSLAVIA
Steve Ray III Psychology Weatherford
Melinda Karen Ginn Richardson Computer Science Rocky
Aaron Lane Robins Biological Sciences Norman
Sophie' Nicole Ross Biological Sciences Shamrock TX
Cynthia Christine Rowe Psychology Enid
Annette Louise Russi Psychology Walters
Julie Ann Scott Biological Sciences Mustang
Rebecca Dool Seeley Biological Sciences Elk City
Teresa Michele Stephenson Shuck Psychology Weatherford
Aaron Michael Smith Biological Sciences Hinton
Michael Daniel Spieker Biological Sciences Sayre
Joan Annette Spitzer Psychology Sayre
Christopher Brian Spivey Biological Sciences Rush Springs
Bryan Jeremy Sprowls Computer Science Elk City
Katherine Renae Stevenson Psychology Weatherford
Tonja Re'nee Tripp Thompson Biological Sciences Elk City
Corie Rochelle Toombs Psychology Kansas City KS
Sheryl Lee Tucker Psychology Weatherford
Jeremy Jack Umdenstock Computer Science Waukomis
Trade Lynn (Harris) Verkler Biological Sciences Duncan
Brent Allen Winther Psychology Oklahoma City
Kristin E. Woodard Mathematics Weatherford
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BACHELOR OF COMMERCIAL ART
Marc Branton Moyer Bartlesville
John Patrick Shear Lawton
B.S. IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Chad Don Church Industrial Technology Canute
Terrance Dean Dudgeon Industrial Technology Cordell
Wayne French Industrial Technology Longdale
Robert Dale Harsh General Technology Weatherford
Ronald Allen Holyan Industrial Technology Sheep Springs NM
Paul Jeffrey Jones II Industrial Technology Reidsville NC
Warren Benson McKinney Industrial Technology Canute
Jackie Neal Patton Industrial Technology Weatherford
Robert Lee Plummer Industrial Technology Enid
Zane Cody Sharum Industrial Technology Sayre
Jody Stelzig General Technology Weatherford
Philip McRay Trivette Industrial Technology
BACHELOR OF MUSIC
Weatherford
Blake H. Bratton Sacred Music Mangum
Gregory William Garrison Instrumental Music Weatherford
Amy Louise Gray Music
Elective Studies Business
Oklahoma City
Robyn Renae Taff Harris Music Therapy Oklahoma City
Amanda Kaye Murray Music Therapy Clearfield UT
Jeannine G. Smith Vocal Music Weatherford
Chess A. Ward Instrumental Music Ponca City




Todd D. Acton Recreation Leadership 
(Therapy)
Weatherford
Gregory Scott Adkins Recreation Leadership Beaver
Ronald E. Babcock Recreation Leadership Salem OR
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JoLynn Kay Robertson Combs Recreation Leadership 
(Therapy)
Chester
Anita Lynn Erhardt Recreation Leadership Mandan ND
Traci L. Fansler Recreation Leadership Hydro
Brandi Michelle Anderson Fisher Recreation Leadership McAlester
Travis Eugene Fogle Recreation Leadership Gracemont
Bradley Ray Fulton Recreation Leadership Weatherford
QuenTonya L’Tanga Hollin Recreation Leadership Houlka MS
W. Scott Hume Recreation Leadership Weatherford
Vivian Nicole Johnson Recreation Leadership Long Beach CA
Terri L. Easter Kauk Recreation Leadership Weatherford
Christian Leben Recreation Leadership Weatherford
Tamara Kay Batterton Mabra Recreation Leadership 
(Therapy)
Reydon
Brian Keith McKellips Recreation Leadership Weatherford
Denise Renee Steffensen Recreation Leadership 
(Therapy)
Weatherford
Calvin L. Williams Recreation Leadership Oklahoma City
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Jennifer Lee Brooks Brock Dalhart TX
Amanda Layne Dobson Sayre
Kirk Lane Huff Watonga
Mindy Renee Heger Morton Weatherford
Jewell Lavett Hurd Oliver Weatherford
Darla Jean Perry Mountain View
Tammy Ann Kinder Pruitt Carnegie
D. Elaine Regan Watonga
Kristi Renee Williams Warren Weatherford
School o f Business
BACHELOR OF SCIENCE
Mary Margaret Brandly Acre Accounting Canton
Shawn M. Arrington Marketing Weatherford
Billie Katherine Randolph Askew Business Administration Eakly
Francie C. Cotten Bauldrige Business Administration Sayre
Amy Diane Beaty Accounting Arapaho
Brandy Sue Becker Business Administration Weatherford
Anita Denise Bowman Bell Information Processing 
Systems
Thomas
Kyle Douglas Bonds Accounting Blanchard
Katrina L. Bowman Finance Vici
Carlin Shay Briggs Accounting Granite
Debra Sue Mooney Bryson Accounting Clinton
Sidney Montez Buford Business Administration Midwest City
Melody Dawn Burris Information Processing 
Systems
Weatherford
Cecilia Ann Yarbrough Buster Business Administration Weatherford
Rodney Dale Cabaniss Management Clinton
Connie Colleen Carter Business Administration Weatherford
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Douglas Orin Chain Business Administration Oakwood
Melinda Gail Christensen Accounting Thomas
Anita Sue Tyson Crawford Marketing Weatherford
Kasey O'Neill Davis Accounting Arnett
Karlo Olmedo de los Angeles Finance Noble
Allen V. Donnell Accounting T\ilsa
Thomas Colin Earley Accounting Oklahoma City
Angela Shae Ferguson Office Administration Enid
Ernie M. Fischer Accounting Lone Wolf
Carrie Camilla Haisten Freeman Information Processing 
Systems
Texhoma
Kelli Rene Gilbreath Business Administration Woodward
Matthew Lee Gill Business Administration Weatherford
Cinai Annette Franklin Graybill Management Weatherford
Cynthia Jean Groth Business Administration Weatherford
C. Shane Hacker Management Tuttle
Stefanie Layne Harris Marketing Elk City
Mark Steven Harrison Business Administration Claremore
Tara Kay Hart Management Weatherford
George G. Hartman Finance Sayre
Albert Shannon Hayes Management Clinton
Linda J. Helvey Accounting Arapaho
Jason Ryan Herring Business Administration Elk City
Michael L. Immell Business Administration Buffalo
Shasta R. Webb Jay Accounting Elk City
Devonne Maxwell Jeffrey Accounting Clinton
Amy Jo Jenks Finance Woodward
Barbie Jean Zander Jimenez Accounting Mutual
Patricia Ann Malone Johnson Business Administration Weatherford
Tim L. Johnson Finance Weatherford
Terri L. Easter Kauk Business Administration Weatherford
James Aaron Keehn Accounting Butler
Michelle L. King Accounting Thomas
Lori Ann Kromer Business Administration Hollis
Tammi Rhea LaFoe Accounting Anadarko
Kevin Thomas Lazenby Management Lone Wolf
Bryan Chris Lee Marketing Altus
Douglas Brad Lierle Accounting Hydro
Rebecca Ann Lippencott Finance Cheyenne
Mandi Kaye Locke Accounting Clinton
Susan Dayle Long Office Administration Weatherford
Jason Woodrow Love Business Administration Oklahoma City
Melbum Justin Manhart Business Administration Durham
Tommy Ray Martin Business Administration Geary
Jennifer Jo Massey Accounting Sayre
Casey Lee McCoy Marketing Oklahoma City
Richard Jason McPherson Finance Marlow
Shane Robert Metcalf Business Administration Hooker
Lori Lea Mills Information Processing 
Systems
Duke
Monte J. Mitchell Business Administration Sentinel
Valerie A. Moon Accounting Greenfield
Jana Diane Morton Office Administration Elk City
Vera Francene Williams Moss Business Administration El Reno
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Tamie Irene Muir Accounting El Reno
Jana Joree Mumford Business Administration Walters
Tamara Marie Nachbauer Management Weatherford
Melanie Dawn Neal Marketing Oklahoma City
Van Cartwright Neilson Finance Altus
Jeffrey Howard Nichols Accounting Weatherford
Nick Scott Niles Business Administration Calumet
Anna V. Vikulova O'Nan Finance Edmond
Diana Kay Depuy O'Neal Accounting Hooker
Amanda Carol Johnson Odom Accounting Elk City
Elvis Wayne Owens Management Hydro
Shaunda L. Smith Patterson Management Weatherford
James Raymond Payne Accounting Weatherford
Joseph Alan Peters Business Administration Elk City
Tonya Elaine Pitman Office Administration Weatherford
Naomi Maria Powell Information Processing 
Systems
Oklahoma City
Tracy Lynn Pritchard Management Mountain View
Eric Ryan Rager Finance Oklahoma City
Donald Wesley Ray Business Administration Sayre
Joyce Snider Ray Business Administration Sayre
Tina Eamett Redbird Business Administration Carnegie
Michael Brent Roberson Accounting Weatherford
Suzanne Ranae Rooney Office Administration Mooreland
Jarrod L. Rother Business Administration Watonga
Scot Deraine Sanders Accounting Hobart
Stefani Susanne Sellers Marketing Hooker
Brandon Cleve Shepherd Accounting Butler
Leah Jean Barkley Shore Business Administration Weatherford
Meggan Lea Shores Accounting Goodwell
Debra Susanne Ellison Silk Business Administration Sayre
Calley Keith Spaeth Finance Woodward
Terry Len Thompson Business Administration Shamrock TX
Glenna Kay Thornhill Information Processing 
Systems
Weatherford
Rouben K. Tourian Business Administration Weatherford
Brandon J. Unruh Finance Yukon
Sarah Jane Elliott Unruh Accounting Hydro
Michael Brian Whisman Accounting Weatherford
Shelby Ba'trice Groth White Business Administration Weatherford
Russell Dean Whitehead Accounting Sharon
Khy Tsoodle Williams Business Administration Anadarko
ShaRhonda Kay Williams Management Wilson
Phillip Ray Wilson Business Administration Isabella
Hattie Lee Winters Business Administration Mooreland
Tori Lee Woodard Business Administration Miles City MT
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION
Ronnie Lee Boyce Jr. General Business Oklahoma City
Michelle Lee Brewer Finance Altus
Thomas Earl Dodd Accounting El Reno
Holly Christine Barron Hale Marketing Miami
Galen Tad Hodgson Finance Clinton
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Virginia Carithers Lawson Accounting Elk City
Frank Bert Mayes Management Hobart
Katrina Lynn Pierce McClinton Accounting Elk City
Lana Beth Simpson Rizley Accounting Sayre
School o f Education
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Lori G. Fazekas Barnes Art Hydro
Angela Ellen Lanier Brooks English Hinton
Clint Eugene Brooks Social Sciences Hinton
Teresa Renee Barnes Clark English Watonga
Sandra Colmenero English Sayre
Lisa Catherine Cook English Gracemont
DeeLanette Lanae Cummings Day English Bums Flat
Rebecca Ann Boyle Dougherty English Weatherford
Roberta Lyn Frick History Education Del City
Julie Ann Kautz Gifford English Elk City
Regina Ann Phelps Hoisted English Mountain View
Shelly Lynn Merriman Jarvis English Oklahoma City
Larry Dan Lewis Social Sciences Weatherford
Abraham Lopez Art Gracemont
Tina Ann O'Neal Art Woodward
Jason S. Plotner Social Sciences Ingalls KS
Shannon Rena Rehder Art Clinton
Robin Denise Rozzell English Weatherford
Gina Luree Wamke Salinas Social Sciences Elk City
Joel Paul Schultz History Education Clinton
Travis Henry Sims Social Sciences Weatherford
Andrea Lauri Wheeler English Reydon
Zachary T. Widener Social Sciences El Reno
Fairy Sue Northington Zinn English Blair
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Martin Thomas Andraszek Music Education 
Instrumental/General
Clinton
Teresa Lynn Biddle Music Education 
Vocal/General
Okmulgee
Scott Dale Caldwell Music Education 
Vocal/General
Oklahoma City
Christine Renee Schuessler Ford Music Education 
Vocal/General
Thomas
Justin Randel Ford Music Education 
Vocal/General
Thomas
Randy Ardell Garretson Music Education 
Vocal/General
Oklahoma City
Byron Eric Malone Music Education 
Instrumental/General
Chickasha
Thomas Alan McVey Jr. Music Education 
Instrumental/General
Enid




Daniel Charles Powers Music Education 
Instrumental/General
Hinton
Eric J. Schwickerath Music Education 
Instrumental/General
Blanchard
Steven Paul Smith Music Education 
Instrumental/General
Weatherford
Vicky Lynn Calahan Stark Music Education 
Vocal/General
Woodward
Nobuo Toba Music Education 
Instrumental/General
Elk City
Kevin David Webb Music Education 
Instrumental/General
Bethany
Michele Abby Zehr Music Education 
Instrumental/General
Shawnee
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Nikki Jo Richardson Allen Elementary Education Weatherford
Cecilia Mendoza Alvarado Elementary Education Carnegie
Shelley Lynn Anderson Elementary Education Hobart
Robin Louise Bentley Andrews Elementary Education Clinton
Ivan Larry Argo Business Education Hollis
Kathy Jo Anders Atchley Elementary Education Clinton
Jennifer Kellie Ayers Elementary Education Thomas
Brook Leigh Bair Elementary Education Buffalo
Dustie Lynne Bales Elementary Education Sayre
Kristie Suzanne Bell Elementary Education Woodward
Kristin Rachelle Biddy Mathematics Bums Flat
Cara Denae Rhoades Bishop Elementary Education Clinton
Lesleigh Michelle Bradley Elementary Education Mooreland
Scott Eugene Broussard Health, PE and Recreation Weatherford
Kevin Eugene Brown Health, PE and Recreation Hydro
Amy Catherine Gordon Bymaster Natural Sciences Amber
Craig Clay Campbell Health, PE and Recreation Weatherford
Keith William Campbell Technology Education Weatherford
Amy Nicole Gibbons Cannon Elementary Education Clinton
Danielle Ranee Carpenter Elementary Education Clinton
Dana Lynn Devlin Chaplin Elementary Education Sentinel
Earl Wayne Chiddix Elementary Education Mountain View
Melody J. Clabom Elementary Education Apache
Paula Sue Clothier Business Education Clinton
Hesper Ann Copeland Business Education Keyes
Amy Kathryn Cornell Elementary Education Weatherford
William Andrew Cornell Health, PE and Recreation Ringwood
Maggi Jean Strickland Cowan Elementary Education Tbrpin
Garrett Wayne Davis Special Education 
(MH, K-12)
Oklahoma City
Samuel Blake DeSpain Mathematics Stillwater
Amy Lea Gibbins Edler Special Education 
(LD/MH, K-12)
Elk City
Ginger Renea Elms Elementary Education Pampa TX
Julie Kathleen Fagan Special Education 
(LD, K-12)
Enid
Terri Annette McGinn Fleming Elementary Education Elk City
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Christi N. Frank Elementary Education Weatherford
Jeff C. Frazier Health, PE and Recreation Chandler
Patricia Lynn Frazier Elementary Education Altus
Emily S. Frederick Elementary Education Seminole
Debbie Elaine Gass Elementary Education Hammon
Heather Alene Patten George Elementary Education Erick
Garry Neal Gorman Elementary Education Fort Cobb
Joseph Scott Grabeal Mathematics Hammon
Seth Alan Grabeal Technology Education Hammon
Angela Jean Gramling Elementary Education Oklahoma City
Sharon Kay Hagar Gray Elementary Education Sasakwa
Amanda Raylene Engles Green Elementary Education Tulsa
Emilee Susanne Griffith Elementary Education Rocky
Shawna Lyn Hale Mathematics Guymon
Chad Wayne Hall Elementary Education Oklahoma City
Janet Elizabeth Conway Harrah Natural Sciences Oklahoma City
Kary Dawn Haynes Elementary Education Duncan
Diana Ruth Heddlesten Elementary Education Carnegie
Brian Lee Hightower Mathematics Watonga
Jason Chad Hilbum Health, PE and Recreation Meeker
Chad Michael Hussey Health, PE and Recreation Weatherford
Sharon L. Williams Hylton Elementary Education Elk City
Terry G. Ivey Health, PE and Recreation Hinton
Shawna Michelle Hite Jackson Elementary Education Bums Flat
Lory Jennifer Ruth James Elementary Education Elk City
Scott Johnson Health, PE and Recreation Weatherford
Kristi J'Mae Cavins Kauk Elementary Education Gracemont
Kristopher John Kessinger Mathematics Woodward
Kimberly Michelle Knox Elementary Education Lahoma
Kristi Marie Knox Elementary Education Lahoma
Jennifer Annette Koehn Elementary Education Kingfisher
Richard A. Kurtz Technology Education Geary
Sonya Rane Alford Lasater Elementary Education Elk City
Sherri Lee Latimer Elementary Education Guthrie
Michelle Renee Jaszkowiak Law Special Education 
(LD/MH, K-12)
Moore
Heather Anne Lewallen Elementary Education Omega
Staci Dean Litsch Lewallen Elementary Education Cheyenne
David Gene Lewis Health, PE and Recreation Hennessey
Paula Lynn Wiedemann Liberton Elementary Education Mustang
Patrick Wayne Liticker Health, PE and Recreation El Reno
Susan Janell VanDyck Long Elementary Education Weatherford
Nobbie Joe Lowden Jr. Health, PE and Recreation St. Louis
Tiffany Marie Scoggins Macklin Vocational Home Economics Lindsay
Brittani Jordan Bateman Mahan Elementary Education Weatherford
Ann Michele Majors Elementary Education Hinton
Bryan Keith Markham Health, PE and Recreation Allison TX
Shannon Dawn Boeckman Martin Elementary Education Geary
Reinaldo T. Martinez Health, PE and Recreation Waukomis
Gail Deane Mason Moghadam Elementary Education Ring wood
Christina Maschel Maynard Special Education 
(LD/MH, K-12)
Weatherford
Stacie Jo McAlary Elementary Education Elk City
Lindsey Dell McCasland Elementary Education Wheeler TX
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Patricia Arlene McCoy Elementary Education Weatherford
Brandee Lee McKinney Business Education Davidson
Terry Don Middleton Health, PE and Recreation Prague
Amy Leigh Shoaf Miller Elementary Education Arnett
Keith Dean Miller Elementary Education Hydro
Glenna Kay Hancock Mincher Elementary Education Elk City
Lynette Moore Health, PE and Recreation Detroit MI
Jason Scott Morton Natural Sciences Hammon
Terry Dawn Mulbery Health, PE and Recreation Laveme
Denice Wynette Murphy Elementary Education Oklahoma City
Ladawna Earlene Fuqua Neese Elementary Education Seiling
Nicole Lea Nichols Elementary Education McKinney TX
Cassandra Coqueece Nickel Elementary Education Custer City
David Lee Norton Health, PE and Recreation Woodward
Gayle Louise Ousley Elementary Education Weatherford
Lisa Michelle Patrick Special Education 
(LD, K-12)
Enid
Chesna Lee Perky Elementary Education Boise City
Loretta Lynn Lovelady Pierce Elementary Education Elk City
Linda Sue Pitt Elementary Education Weatherford
Rebekah Ann Ingham Pitt Elementary Education Weatherford
Sheila Ann Pitzer Elementary Education Canute
Jena Luann Pollock Elementary Education Sayre
Teresa Ann Gartrell Pond Elementary Eduction Woodward
Rena Renee Prentice Special Education 
(LD/MH, K-12)
Leedey
Jennifer Joene Raab Elementary Education Mustang
Darlene Kay Ratzlaff Mathematics Fairview
Lance Evan Reames Elementary Education Weatherford
Lisa Jean Redeker Special Education 
(LD, K-12)
Frederick
Brenda Carol Cooley Reichert Elementary Education Canton
Marci Lynelle Reid Elementary Education Weatherford
Stacey Joann Reynolds Elementary Education Mustang
Jeffrey Kyle Richey Health, PE and Recreation Newalla
Gary Kent Roof Technology Education Weatherford
Sonya Ann Rose Elementary Education Blanchard
Bobbi Lynnette Keenan Schenk Elementary Education Watonga
Lori Rene Bond Shepherd Vocational Home Economics Weatherford
Jamie Ruth Shields Elementary Education Enid
Bryan James Shoaf Business Education Amett
Jeff Ray Shuman Health, PE and Recreation Buffalo
Naomi Ruth Sigle Elementary Education Clinton
Emily Sue Hough Silvester Health, PE and Recreation Clinton
Brian Lee Simmons Natural Sciences Vinita
Karrin Rebecca Casebeer Sims Elementary Education Weatherford
Tracy David Sipe Mathematics Tuttle
Kimberly Ann Siragusa Elementary Education Tiilsa
Amy Elaine Smith Elementary Education Kingfisher
Jeffrey Alan Smith Technology Education Weatherford
Jennifer Lee Smith Elementary Education Cheyenne
Michael Shane Smith Health, PE and Recreation Weatherford




Brett Steven Spratley Health, PE and Recreation Weatherford
Elaina Marie Spratley Elementary Education Weatherford
Brandi Lynn White Squires Elementary Education Carnegie
Nicole Marie Strahl Elementary Education Yukon
Darla Denise Taylor Elementary Education Binger
Anita G. Tosh Elementary Education Yukon
Martin Wayne Tucker Mathematics McLoud
Thomas Jason Tucker Health, PE and Recreation Elmer
Allen R. Tune Health, PE and Recreation Fort Supply
Theresa Christene Morse Tyler Elementary Education Carnegie
Janie Lynn Uecke Selman Elementary Education Bums Flat
Susan Abbigail Tapp Uptergrove Elementary Education Granite
T. Jay Vermillion Health, PE and Recreation Blanchard
Jan A. Bingham Von Tungeln Health, PE and Recreation El Reno
Armenda Jo Walker Elementary Education El Reno
Dara Anne West Elementary Education Mustang
Tina Marie Wiggins Elementary Education Clinton
Amy Lynn Ediger Williams Elementary Education Beaver
Brandon Wade Williams Mathematics Weatherford
Shannan Leigh Bittle Wyant Mathematics Miami
Jami LeeAnn Clower Young Elementary Education Clinton
Lynn M. Zucksworth Elementary Education El Reno
School o f Health Sciences
BACHELOR OF SCIENCE
Jeff C. Abnerathy Administration of Allied 
Health Services
Clinton
Dana Ann Thiessen Clark Administration of Allied 
Health Services
Colony
Travis C. Clower Administration of Allied 
Health Services
Beaver
Julie Ann Yellowhair Cox Administration of Allied 
Health Services
Clinton
David Gary Davis Administration of Allied 
Health Services
Springfield MO
Stephanie Runia Dunham Administration of Allied 
Health Services
Bums Flat
Kristen Renee Littlebird Dyson Administration of Allied 
Health Services
Oklahoma City
Barbara (Sharon) Davis Eddy Administration of Allied 
Health Services
Clinton
Nicole DeeAnn Baker Goldston Administration of Allied 
Health Services
Oklahoma City
Stephanie Ann Harris Helton Administration of Allied 
Health Services
Weatherford
Roberta G. Hooper Administration of Allied 
Health Services
Mountain View
Randal Kevin Kiener Administration of Allied 
Health Servcies
Geary




Tommy Lynn Moser Administration of Allied
Health Services
Angela K. Rose Administration of Allied
Health Services
Tracie Lynn (Harris) Verkler Administration of Allied
Health Servcies
B.S. IN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Shannon Tracy Breuklander-McKeever Yukon
Christy Dawn Brown Tyron
Virginia Ann Brace Buller Weatherford
Sarah Rae Clark Watonga
Michelle Renea Neely Clifton Clinton
Brenna June Cox Woodward
Tracie Noel Croswell Comanche
Shawna LaFaye Lee Ford Gotebo
Eldon L. Hart Thomas
Stephanie Diane Helmke Preston KS
Stephanie Ann Harris Helton Weatherford
Elizabeth Lynn Rowe Koczo Altus AFB
Shauna Kaye Rhoads Mountain View
Jindria Dee Rogers Weatherford
Susan Renae Trout Weatherford
Leigh Ann Mischelle Wirth Oklahoma City
B.S.IN MEDICAL TECHNOLOGY
Shanita Chiman Bhakta Germantown TN
Gina Kay Hooper Calfy Temple
Derrill Ray Kughn Kingfisher
Julie Ann Carter Nadal Claremore
Jason Leroy Padgham Guthrie
Terry Dale Reeves Ramona
Sophie’ Nicole Ross Shamrock TX
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Robert Joseph Boyer Elk City
Kimetha Darlene Knight Broussard Lawton
Joy Elaine Ensey Celsor Sentinel
Lori Michelle Schmidt Cloud Oklahoma City
Krista Donell Cooper Mountain View
Nancy Jeanette Trissell Davis Elk City
Lisa Marie Hall Downs Cache
Milissa Shea Dunn Vernon TX
Kimberly Annette Collier Easter Sayre
Marilyn Gaye Whitten Fields Sayre
Cathy Lyn Free Snyder
Kathleen Elizabeth Gable Granite
Sharon Faye Wengier Grubb Midwest City
Vickie Jane Allen Hill Ardmore
Jerrie Ann Cummings Hopkins Weatherford





Linda Nell Hinds Jones Cordell
Russell Kent Jones Lawton
Dagmar Hartmann Kaylor Lawton
Laddie Curtis Key Lawton
Susan Marie Caldwell Laverty Weatherford
Suzanne Jane McKinney Lewis Weatherford
Valari Lea Lewis Elk City
LouAnn Michelle Stewart Logan Cheyenne
Tonya Suzette Madden Blair
Shirley Rowan Mattingly Oklahoma City
Tonya Dee McCormick Hobart
Elizabeth Smyth Potts McKeown Altus
Michelle Irene Myers McNinch Weatherford
Rita Darlene Murphy Woodward
Leslie Lynn Bank Music Elk City
Shelby Joan O'Connell Tulsa
Cynthia Diane Petru Osmus Okeene
Sherry Elaine Hummel Owen Arapaho
Nicole Ann Owens Putnam
Mary Jane Parker Lawton
Kimberly Ann Ratchel Oklahoma City
Deonda Lynn Hutchinson Roberson Weatherford
Shane Kanon Smith Claremore
Elizabeth Sue Stiles Wheeler TX
Denise Lynn Brummett Taylor Cordell
Jessica Lynne Hancock Terry Sayre
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Jeffrey Vance Abeldt Lufkin TX
Meftuh Mohamed Abubeker Garland TX
Nolen Dale Anderson Ardmore
Stephen Dwayne Barnes Wilburton
Jason Colby Bean Okemah
Julie Diane Borchardt Borger TX
Debra Lea Bradley Broken Arrow
Debbie Lynette Loudermilk Brendle Muskogee
Janet Elaine Bridges Lubbock TX
Marianne Cochran Brown San Marcos TX
Catherine L. Bruns-Pruitt Fort Worth TX
Teresa Kay Burnett Butler Weatherford
Bruce William Cameron Chouteau
Chad Aaron Cartwright Lubbock TX
Elizabeth Ann Chaffee Broken Arrow
Kristen Michelle Chesterfield Mustang
Gregory N. Clyde Lawton
Kimberly Anne Cox Amarillo TX
Adam Sims Crabtree Weatherford
Kevin Lee Culver Jay
Jyme Kay Davis Idabel
Thomas Huan Dinh Oklahoma City
Catherine Elizabeth Dixon Elk City
Thuong The Do Dallas TX
Lisa Michelle Hill Driever Weatherford
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Dondra Jan DeLoach Driskill Lubbock TX
Marc Bryan Dusek Springtown TX
Gena Lea Eccles Beaver
Samuel Justin Emerson Knox City TX
Darla Rene<£ Farmer Duncan
Sandy Yuen Shan Fong Weatherford
Pamela Jo Foster Anadarko
Jane Anne Lorenz Frymire Thomas
Robby Garon Gaston Andrews TX
Dianna Lynn Isbell Gilliam Braggs
Susan Gail Lewis Gillis Harrold TX
Nikki Lynn Gorman Weatherford
Justin Scott Green Broken Arrow
Sherry Kay Hacker MyraTX
Natalie Ann Hampton Lawton
Jamie Lynn Hancock Wagoner
Teri Leigh Rorabaugh Harp Weatherford
Marsha Lyn Harrel Elk City
Michael Kris Hefner Fritch TX
Craig P. Hickerson Weatherford
Burton L. Hill Terre Haute IN
Emily Kay Hirschbach Colorado Springs CO
Suzanne Caravella Hodge Weatherford
Mark Lynn Hohstadt Woodward
Alicia Ann Huffman Paris TX
Mary Lucille Hurley Dallas TX
Ryan Brett Hurst Stillwater
Thomas Wade Irby Artesia NM
Todd Allen Jackson Bethany
George Larry Jones Jr. Thackerville
Bruce Alan Kams Yukon
Scott Allen Keeler Blanchard
Leonie Lynn Kinder Colcord
Heather Anne Kline Alva
James Allen Konopka Weatherford TX
Allen Wayne Law Jr. Hobart
Patricia Lynn Shedeck Lee Odessa TX
Timothy Lew Litsch Yukon
Daniel R. Long Weatherford
Clendon Neil Lovell Anadarko
Philip Carl Lowther Oklahoma City
J. Bradley Mahan Altus
Martha Lea Martin Fort Smith AR
Christine Joi Timmons Matkin Broken Arrow
Christopher Litton May Mustang
Ronda Marie McAllister Weatherford
Barbara Hogeboom McCart Lawton
Julie JoAnn McKinney Trumann AR
Ida Sue Priebe McLemore Colony
Ka-Yin (Frank) Mo Broken Arrow
Linda Kay Johnson Morris Palestine TX
Joseph Franklin Neely Cherokee
Lane M. Nelson Chandler
Shelley Kay Newberry Marlow
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Khanh Quoc Nguyen Durant
James Taylor Nichols Oklahoma City
Rakesh B. Patel Holdenville
Amy Raquel Ward Payne McLean TX
Amy Johnell Kocurek Perry El Paso TX
Alisa Hastey Peters Plainview TX
Royce Alan Petty Stephenville TX
Debra June Polk Norman
Melissa Cheri Perkins Rains Clovis NM
Dustin Lance Richards Amarillo TX
Gina Renee Roberts Chattanooga
Carla Jo Ross Broken Arrow
Michael James Ross Helena
Connie Jeanine Rutledge White Deer TX
Jay Derek Sanders Anadarko
Derek Andrew Schenk Watonga
Jennifer Lynn Schmitt Liberal KS
Michael W. Schmitz Weatherford
Amy D'Lyn Schroeder Perryton TX
Kirk Byron Shastid Weatherford
Terra Leigh Shatswell Altus
Thomas Edmund Sheer Sulphur Springs TX
Terri Evalene Shook Sand Springs
Chad Wilson Simpson Amarillo TX
Amy Lynn Howell Smith Muldrow
Joele Brooke Smith Lookeba
Jana Tiner Snelling Edmonson TX
Cynthia Elizabeth Speck Denison TX
Tamara Lea Babcock Springer Oklahoma City
William Curtis Springer Weatherford
Amber Lyn Taylor Stephenville TX
Rachel Louise Taylor Weatherford TX
Jason Edward Thibodeau Enid
Tonya Rayne Tucker Ponca City
Tricia Danae Underwood Muleshoe TX
Alison A. Voelter Dallas TX
Gregory Lloyd Waggoner Woodward
Monte Christopher Waggoner Woodward
Rosie Kay Wauson Plains TX
Christopher Thomas White Abilene TX
Tammy Renae Dixon Womble Athens TX
Grady Dexter Yoder Jermyn TX
Graduate School
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Robert Merle Beard 
Jeffrey Grant Brown 
Evan Daniel Cross 
Jill Denise Shaw Hanna 
Robert Joseph Sorelle 











Floyd Emmett Acord Health, PE and Recreation Canton
Ada Gray Ross Atha School Psychometrist FolletTX
Melissa Kay Byars Averso Educational Administration Yukon
Edward William Babcock Social Sciences Sayre
Dee Ann Purviance Baird Elementary Education Mooreland
Krista R. Baird Educational Administration Bums Flat
Vana Louise Moore Baker Educational Administration El Reno
Tymothi Kay Fuller Boyd School Counselor Weatherford
Rebecca Lyn Arnold Brown School Counselor Com
Carol Gaye Sims Burton Educational Administration Yukon
James Dylan Butler Social Sciences Weatherford
Lisa Dawn Carnahan Agency Counseling Sayre
Tammie JoAnn Maggard Carpenter School Counselor Hammon
Darla Jo Copeland Chapman Early Childhood Develop. Man gum
Shelli Ann Chipman Elementary Education Bums Flat
Deana Gay Tate Clingerman Educational Administration Oklahoma City
Marile Becky Green Combs School Counselor Man gum
Melanie Dawn Kurtz Day School Counselor Weatherford
Mickie J. McDougal Doty Elementary Education Elk City
Karla Marie Drury School Counselor Tipton
Doyle D. Earles Industrial Arts/Tech. Ed. Weatherford
Cory L. Ellis Educational Administration Cherokee
Lana Jeri Gray Farris Agency Counseling Weatherford
Danna Janel Maloney Goss Elementary Education Yukon
Barbara Louise Reed Gough Special Education Hobart
Holly Lee Hinton Graves Early Childhood Develop. Clinton
Mickey D. Gregory Educational Administration Freedom
Dayna Dyan McGuire Hardaway Educational Administration Cyril
Shawn Charles Haskins Educational Administration Blackwell
Lilia Viola Codding Higdon Educational Administration Fletcher
Dawn Denise Duitsman Hodell School Counselor Lawton
Bob Lee Hooker Agency Counseling El Reno
David Raymond Horn School Counselor Bethany
Tammy Linn Banks Hughes School Counselor Hammon
Natalie Rochelle Swanda Hurt School Counselor Carnegie
Susan Lynn Carden Jackson School Counselor Broken Arrow
Mark D. Kinnison Agency Counseling Weatherford
Nathan Allen Lawson Agency Counseling Midwest City
Linda Carol Wakefield Lester School Counselor Mangum
Terry Lee Love Agency Counseling Pawnee
Randall Cory Marshall Educational Administration Weatherford
John Patrick McCoy Natural Sciences Weatherford
Marty Wade McKelvey School Counselor Lawton
Dana Louise Stevens McVay School Counselor Yukon
Kelly A. Stovall Mims School Counselor Lawton
Betty Lynne Moorad Minton Library Media Education Anadarko
Sharra Jan Morris Health, PE and Recreation Granite
Dawna Schoonmaker Mosburg Educational Administration Clinton
Janice Day Moser Library Media Education Cyril
Flora Mwari Mugambi Agency Counseling KENYA
Sabrina Lee Ann Mander Nabors School Counselor Weatherford
Lana Kay Skinner Nix School Counselor Carnegie
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Deborah G. Rice Oakes Mathematics Weatherford
Deborah E. Mikles Orgain Early Childhood Develop. Hammon
Danielle Nichole Oswald Health, PE and Recreation Broken Arrow
Marietta Blen Foreman Palesano Reading Specialist Noble
Sanjaykumar Dhirubhai Patel Mathematics ZAMBIA
Scott Wayne Peterman Health, PE and Recreation Alva
Melinda Anne Stone Phelps School Counselor Elmore City
Donna Marie Kowalski Pike Library Media Education Altus
Shari Ann Cox Pillow Educational Administration Lawton
Donald R. Price Agency Counseling Weatherford
Cary Michelle Rippetoe Ray Library Media Education Cordell
Melani Roxine Besler Roewe Elementary Education Edmond
Tami Lynn Rowland Library Media Education Siloam Springs AR
Darla Michelle Weaver Shelton Library Media Education Fort Cobb
Kristy Ann Cooper Smith Agency Counseling El Reno
Tammy Renae (Bergner) Smoot Special Education Oklahoma City
Cathy Ann (Apker) Stanford Social Sciences Thomas
Stephen Scott Stanley Educational Administration Yukon
Cheri Ann Schoonover Tharp Agency Counseling Hydro
Stephanie Dawn Stewart Tucker Elementary Education Bethany
Susan Michele Croswell Turkett Biological Sciences Duncan
Betty Yvonne Hennessee Watts Special Education Lawton
Jeffery Lloyd White School Counselor Lawton
Angela Leigh Eichholz Widener Library Media Education El Reno
Dana Lynn Wilson School Counselor Weatherford
Sharon Dean Heavin Wilson School Counselor Ninnekah
Renyssa Wines Elementary Education Mooreland
Leslie Danelle Woodruff School Counselor Carnegie
Lori Lin Erickson Zitterkob Natural Sciences Weatherford
MS. IN APPLIED PSYCHOLOGY
Michelle Lee Anderson Bartlow Applied Psychology Quincy IL
Sara Paige Burton Craighead Applied Psychology Weatherford
James Rene Graft Applied Psychology Custer City
Margaret June Robison Applied Psychology Weatherford
Cynthia Merle Smith Applied Psychology Perryton TX
Tricia Kate Waxdahl Applied Psychology Flandreau SD
Ryan Theodore Webster Applied Psychology Dodge City KS
Aimee Ann Zacharias Applied Psychology Yukon
MASTER OF MUSIC
Christopher Scott Barber Music Education Dalhart TX
Glen Dale Barney Music Education Seiling
Marc Garriott Lau Music Education Alva
Monica Elaine Scott Music Education Lawton
Jennifer Jones Willison Music Education Canadian TX
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